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SOBRE LOS FESTeJOS 
DE AGOSTO 
Acerca de cuestión tan importantí-
sima sabemos que están contratadas las 
bandas militares de Alava y Borbón, 
sustituyendo esta última a la de Infante-
ría de Marina de San Fernando que no 
puede venir. 
También están ya contratados, el 
Gallo, Paco Madrid, Fortuna y Camará, 
y los toros de las ganaderías de Viuda 
de Gallardo y Gamero Cívico. 
La fiesta de la Flor, la bendición de 
automóviles, el descubrimiento de la 
lápida a Romero Robledo y la autoriza-
ción del Iltmo. Sr. OJsiapo de Olimpo 
para que sea bendita la bandera de la 
gloriosa Institución de la Cruz Roja, son 
cosas todas que ya están ultimadas. 
Una buena prueba del entusiasmo 
que despiertan la fiestas—y aún faltan 
porción de días para ellas—la tenemos 
en los encargos de localidades, que 
para las corridas se Ies están haciendo 
al conserje del Círculo Mercantil; baste 
decir que no quedan más que cuatro 
palcos, algunas sillas y asientos de 
delanteras de barrera. 
Por cierto que los propietarios de la 
Plaza, en su deseo de dar toda clase de 
facilidades, proyectan cambiar estos 
últimos asientos por amplias y cómodas 
butacas. 
He aquí expuesto a grandes rasgos, 
cuanto conocemos. 
Probablemente en el número próxi-
mo insertaremos todo el programa. 
t i H6RID0 DEL LUDES 
Sería el medio día del mismo, cuando 
circularon por la ciudad los rumores 
de haber sido asesinado en la carretera 
de Málaga, un segador de una cuadrilla 
que ya marchaba a sus pueblos. 
No se daban ¡detalles del crimen; se 
llegó a decir que la víctima era ya 
cadáver. 
Confirmación de la noticia. 
Eran las tres próximamente, cuando 
se supo que había sido enviado un reca-
do urgente a la casa-cuartel de la Guar-
dia civil, para que se trasladara una 
pareja al sitio denominado «Puente del 
agua». 
Ausentes de aquí las fuerzas de caba-
llería, fueron dos parejas de infantería 
al mando de un cabo las encargadas de 
tal servicio. 
Los guardias recogieron al herido y 
lo traían ya en una caballería, cuando 
llegó con una camilla el personal de la 
Cruz Roja; a la cual fué trasladado y 
conducido por dichos individuos. 
En el Hospital. 
A las 7 entraba el herido en el hospi-
tal civil de San Juan de Dios, condu-
ciéndosele a la sala de operaciones, 
donde los médicos Sres. Rosales y 
Aguila, procedieron a la cura. 
Las heridas que presentaba, y que 
causadas fueron con una faca, eran: una 
en el cuello, otra en el lado derecho 
de la cara, otra un poco más abajo del 
homóplato izquierdo, otra en la parte 
superior del brazo del mismo lado y 
dos heridas más en los labios; ninguna 
de ellas, graves, por fortuna. 
No fué posible declarara por la debi-
lidad grande que Ltenía a causa de la 
pérdida de sangre. 
Por los papeles de su cartera, se 
pudo saber se llama Manuel Lozano 
Palacín, natural de Cútar, de 37 años 
y casado con María Núñez. 
El juzgado se incautó de la cartera y 
de 410 pesetas 12 céntimos que llevaba. 
El agresor se llama José Muñoz Suá-
rez (a) *Floro>, tiene 35 años, natural 
también de Cútar; es bajo, moreno y 
viste traje tela claro; lleva pañuelo negro 
al cuello y montaba una jaca pequeña 
castaña clara. 
Se ha librado exhorto por este Juzga-
do al de Vélez-Málaga para *que se 
proceda a la detención del agresor. 
El estado del herido es satisfactorio. 
Los móvi les . 
Unos dicen que debido a una dife-
rencia de jornales y otros que a causa 
del juego.. 
Para los olivicultores 
Es creencia general, el considerar 
comprendido al olivicultor en los pre-
ceptos del R, D. de 7 de Matzo último, 
y que por consiguiente, se encuentra 
obligado a vender al precio de tasa 
sus productos, sea cual ,fuere el com-
prador y el destino' de la mercancía. 
Esta creencia tan perjudicial para los 
olivareros no puede, no debe subsistir, 
pues se oponen a ella razones de índole 
moral, toda vez que a su amparo, el 
exportador obtiene ganancias exorbi-
tantes, enriqueciéndose a costa de la 
ruina del productor. 
No es posible que el legislador dejara 
de tener en cuenta los intereses de la 
clase olivarera, una de las más impor-
tantes ramas de la riqueza nacional, 
favoreciendo a 'su costa, los intereses 
del exportador; y asi en el preámbulo 
del R. D. de 9 de Enero último permi-
tiendo la exportación y rebajando el 
precio de tasa, dice al productor: «No 
debe alarmar a los productores y nego-
ciantes, el señalamitmlo de un tipo de 
tasa que a primera vista parece poco 
lucrativo. La elaboración de ¡os aceites 
tinos para ía exportación, ha de ser 
cada vez más remuneradora y más 
amplia, por todo lo cual, e! extractor 
que halla ahí una compensación legítima 
a sus desvelos y jue podrá disponer a 
tal fin de la mayor parte dé la cosecha, 
bien puede allanarse a obtener menor 
ganancia, en el mínimum de producción 
que al mercado nacional sirva.» 
Palabras del legislador que envuel-
ven un verdadero pacto entre el poder 
central y la clase olivarera, que crean 
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en el orden moral un estado de derecho 
a favor del productor, que éste debe 
exigir en el orden legal, traduciéndose 
en disposiciones que permitan que los 
productores de aceite de oliva, puedan 
vender libremente sus productos, sin 
limitación de tasa, estando obligados 
únicamente a facilitar con dicha limita-
ción, el aceite necesario para el consu-
mo nacional, siempre en la debida 
proporcionalidad con la cosecha obte-
nida. 
Únanse pues los olivareros, para' la 
defensa de sus intereses, completamente 
opuestos a los de los exportadores, 
fabriquen clases finas de aceites, que 
exportados directamente, les rindan 
buenas ganancias, y así podrán ceder al 
consumo nacional, sin perjuicio para 
sus intereses, una parte de la cosecha, 
que de esta forma será remuneradora 
de sus sacrificios, aumentará la riqueza 
nacional y el comercio de exportación, 
a la vez que el pueblo consumidor no 
sufrirá las consecuencias de esos incon-
fesables egoísmos de acaparadores y 
negociantes sin entrañas. 
El Sindicato Católico Agrícola, y los 
olivareros antequeranos, deben aportar 
su grano de arena a la obra común. 
Por su parte EL SOL DE ANTEQUERA, 
está como siempre dispuesto a cooperar 
en la medida de sus fuerzas en toda 
campaña que sea beneficiosa para los 
intereses de nuestra querida patria 
chica. 
ZEDA. 
Proyecto de Estatutos y. Reglamento de 
esta Asociación para la construcción 
de casas baratas, presentado por 
su autor D. José Carrillo Pérez. 
ESTATUTOS 
Artículo 1.°' Con arreglo a la vigente 
legislación del Reino y con sujeción a 
estos Estatutos, se constituye en esta 
capital una Asociación para la cons-
trucción de viviendas-económicas, por 
y para los obreros, y se denominará 
«La Regeneradora». 
Art. 2.° Esta Asociación constará de 
cien asociados que sean trabajadores u 
operarios de cualquier oficio o indus-
tria. 
Art. 3.° La Asociación se regirá por 
un Consejo de Gobierno y Administra-
ción, con sujeción al oportuno regla-
mento. 
Art. 4.° Los deberes y derechos de 
sus asociados, que emanen de estos es-
tatutos y su reglamento, se elevarán a 
escritura pública, para que sean debi-
damente cumplidos los primeros y res-
petados los segundos. 
Art. 5.° La falta de cumplimiento 
de los deberes llevará anexa la pérdida 
de sus derechos en la Asociación, con 
sujeción al reglamento. 
REGLAMENTO 
Artículo 1.° Para pertenecer a esta 
Asociación precisa ser de buena con-
ducía, cuyo extremo se acreditará por 
certificación que en papel simple expe-
dirá al interesado el alcalde de barrio o 
el cura de la parroquia a que pertenez-
ca el interesado, ser mayor de edad y 
de oficio jornalero o empleado de cual-
quiera de los ramos del trabajo. 
Por excepción podrá admitirse al 
menor de edad, siempre que acredite 
que por falta de padre u otra circuns-
tancia ejerza él las funciones del cabeza 
de familia para sostener la suya. 
Art. 2.° Todo asociado está en el 
deber de acatar todas las decisiones del 
Consejo de Gobierno y Administración 
respecto a los trabajos de la Asocia-
ción y tributación para la misma. 
Ar. 3.° La base de los fondos socia-
les para las edificaciones que se pre-
tenden hacer lo constituirán el importe 
de la quinta parte del sueldo o jornal 
que cada asociado gane diariamente, 
tomando por tipo de trabajo el realizado 
en diez horas diarias. 
Art. 4.° El asociado que por su ín-
dole d^ colocación o trabajo no pueda 
tomarse como base de su jornal el tra-
bajo de diez horas diarias, abonará dia-
riamente una cantidad igual o mayor, 
según lo desee, que la que abone el 
asociado que menos jornal gane. 
Art. 5.° En la misma proporción del 
capital aportado por cada socio será el 
derecho que cada uno tenga para optar 
al sorteo de las viviendas que se cons-
truyan, pues no siendo igual la cantidad 
aportada por cada individuo, no debe 
ser igual el derecho de ocupar por 
igual probabilidades de suerte, las v i -
viendas. 
Art. 9.° Terminada una construc-
ción, que deberá constar de ocho v i -
viendas, se procederá por el Consejo 
de Gobierno y Administración al sorteo 
de ellas, señalándolas al efecto con los 
números del l al 8, respectivamente, 
surtiendo tantas bolas de opción al 
sorteo como haya de asociados; y cuan-
do alguno de éstos por razón de mayor 
jornal haya contribuido con el doble 
que contribuya el que menos jornal 
gane, entrará con su nombre otra bola 
más. 
Art. 7.° El asociado que resulte agra-
ciado por la suerte para ocupar una v i -
vienda, no tendrá derecho a entrar en 
nuevo sorteo, y queda obligado a con-
tinuar trabajando para la Asociación 
hasta concluir de edificar la de todos 
los asociados; entendiendo que de no 
cumplir este deber perderá el derecho 
a seguir ocupando la que le tocó, per-
diendo a la vez todos sus derechos en 
la Asociación. 
Art. 8.° Al fallecimiento de un aso-
ciado que esté en posesión de una v i -
vienda, transmite a su viuda e hijos, 
según su espado, el derecho a seguir 
ocupándola, cuya viuda, si no tiene 
familia o si la tiene es de corta edad, 
quedará relevada, mientras permanezca 
en este estado, de los deberes que su 
difunto marido tenia con la Asociación, 
quedando no obstante obligada a pagar 
el alquiler señalado hasta extinguir la 
deuda que aun quedara de la vivienda. 
Art. 9.° Si la viuda que esté en po-
sesión de una vivienda no acabada de 
pagar contrajera nuevas nupcias, el 
nuevo marido contrae la misma obliga-
ción que tenía el difunto de seguir tra-
bajando hasta terminar todas las vi-
viendas. 
Art. 10. Si la viuda permanece en 
estado de viudez y tuviese familia, 
cuando el primer varón llegue a la edad 
de 18 años en estado de utilidad física, 
antes de haberse concluido de edificar 
todas las viviendas, quedará éste obli-
gado a trabajar en la Sociedad en la 
misma forma que lo estaba su padre, 
sin perder derecho alguno por el tiempo 
que por su menor edad no pudo tra-
bajar. 
Art. 11. Si la viuda, por cualquier 
causa que sea, dejase de abonar seis 
meses de los alquileres señalados a su 
vivienda, perderá el derecho a seguir 
ocupándola, pero en este caso se le 
formará una liquidación en la que se le 
abone el capital aportado a la Asocia-
ción por su difunto marido, y se le car-
gará el importe de los alquileres que 
adeude, y si de la liquidación le resul-
tase algún saldo a su favor, seguirá 
ocupando la vivienda hasta extinguir el 
saldo, desalojándola el último día del 
mes en que esto ocurra. 
Art. 12. Si al contraer la viuda nue-
vas nupcias el marido, no acepta y cum-
ple los deberes que su primer marido 
tenía para con la Asociación, perderá 
todos sus derechos para seguir ocu-
pando la vivienda, aun cuando pague 
puntualmente los alquileres de ella, 
sucediendo lo propio cuando el hijo 
llegue a los 18 años y no acepte los 
deberes del padre para con la Asocia-
ción. 
Art. 13. Al fallecer algún asociado 
que no le haya tocado en suerte ocupar 
una vivienda, su viuda e hijos conser-
varán el derecho al sorteo de ella, con 
las mismas obligaciones que la viuda o 
familia de la que estuviese ya en pose-
sión de ella. 
Art. 14. Cuando por efecto de las 
anteriores causas u otras de las com-
prendidas en este reglamento o sus es-
tatutos quedase disponible alguna vi-
vienda, si de la liquidación resultase 
algún déficit al que la ocupó, se explo-
rará la voluntad de todos los asociados 
para ver si alguno de ellos quisiera ocu-
parla, previo el abono del expresado 
déficit, y eñ el caso de que hubiese más 
de un asociado que lo desee, se sor-
teará entre ellos, para que la ocupe, al 
que le toque en suerte; mas si no hu-
biese ningún asociado que desee abo-
nar el déficit, se sorteará la vivienda 
como si fuera de nueva construcción, y 
el agraciado empezará a pagar los al-
quileres desde el momento que la ocupe 
hasta el total pago de ella, incluso la 
que se quedó a deber por el anterior 
ocupante. 
Art. 15. El asociado que no siendo 
por enfermedad justificada por certifi-
cación facultativa, dejase de acudir al 
trabajo a la hora y sitio señalado, con-
traerá una falta en el cumplimiento de 
su deber y será anotada en su historial 
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social, no obstante el tener que abonar 
el importe que a la Asociación perte-
nezca por el tiempo que no trabaje. 
Diez faltas de esta índole constituirán 
una falta completa del cumplimiento de 
sus deberes sociales y, por tanto, el 
que la cometa perderá todos sus dere-
chos en la Asociación; cuya declaración 
se hará por el Consejo de Gobierno y 
Administración por mayoría de votos, 
sin que sobre lo acordado pueda hacer 
reclamación alguna social ni judicial-
mente. 
16. Cuando un asociado necesite 
ausentarse temporalmente de la capital, 
ya para asuntos particulares, ya por mo-
tivo de salud, deberá, con la anticipa-
ción necesaria y que no podrá bajar de 
ocho d'as, solicitar permiso para ello 
del Consejo de Administración, deter-
minando las causas que le obligan a 
pedir la licencia, y si lo fuera por en-
fermedad acompañará certificación fa-
cultativa en que se manifieste la nece-
sidad del cambio de residencia y la im-
posibilidad de poder trabajar. 
Si la licencia fuese para asuntos pro-
pios, el interesado deberá abonar a la 
Asociación la parte que le corresponda 
satisfacer con sujeción al jornal que 
venía ganando, como si estuviera pre-
sente; mas cuando la licencia sea por 
enfermedad no satisfará cantidad al-
guna durante el tiempo de la licencia; 
ni una ni otra licencia podrá ser conce-
dida por más tiempo de treinte días, 
pudiendo no obstante solicitar otra de 
quince días, reservándose el Consejo el 
derecho de concederla o no, según es-
time de los antecedentes y en circuns-
tancias que en cada caso concurran. 
Asimismo podrá dar el Consejo por 
terminadas las licencias que hubiese 
concedido cuando, a su juicio, lo acon-
sejen las necesidades de la Asociación 
o crea que ha cesado la causa porque 
se pidió, para io cual tiene el derecho 
de investigación. 
Art. 17. Una vez construidas las v i -
viendas para todos los asociados y es-
tos se hallen en posesión de ellas, cesa-
rán los trabajos de edificación y cada 
uno de los asociados queda libre de tra-
bajar donde y como tenga por conve-
niente y continuará pagando al Conse-
jo de Gobierno y Administración sus al-
quileres en la misma forma que lo ve-
nía haciendo y con las mismas condi-
ciones, caso de no pagar. 
Art. 18. Cuando cada asociado esté 
en posesión de su vivienda y alguno de 
ellos no pagara los alquileres de la su-
ya, al alcanzar la deuda el importe de 
seis meses perderá el derecho de seguir 
ocupándola y el Consejo dispondrá lo 
necesario para que la vivienda sea des-
alojada, haciendo que se publicara esta 
providencia en el Boletín Oficial de la 
provincia y en los periódicos locales, 
haciendo a la vez un llamamiento a los 
obreros de la localidad sean o no de los 
que pertenecieron a la asociación que 
deáeen adquirir dicha casa, comprome-
tiéndose a pagar el déficit que el de-
nunciante tenía y a pagar los alquileres 
mensuales hasta el total pago de ellas. 
: : Libros actuales : 
«París, bombardeado*, AZORÍN. 1,50 
* YO EXPUCO LOS SUEÑOS*. 0.50 
LA MEMORIA, en 12 lecciones.—Cómo 
adquiría, cómo desarrollarla. ^ 2,25 
Los amores de Fanfán.—HERIMANT, 3,50 
Crainquebille, Garduño, "Riquet,, y 
otros relatos edificantes. — ANATOLE 
FRANGE. 3,50 
Piedra y cielo (verso).— JUAN RAMÓN 
JIMÉNEZ. 3,50 
HUMORISMO R I M A D O . - JUAN PÉ-
REZ ZÚÑIGA. 4 ptas. 
LA SUERTE.—La suerte pasa siem-
pre por la vida del hombre; los ciegos y 
los indecisos la dejan pasar. 1,50 
EL JARDÍN DE LOS ENAMORA-
DOS.—Len^í/a/e de las flores. El año 
florido. El reloj florido. Lenguaje del 
abanico. 0,50 
TRATADO DE LA VIDA ELEGANTE 
BALZAC 3,50 
PEDRÍN (le petit Pierre), novela, A. 
FRANGE. 3,50 
PAISAJES Y COSAS DE CASTILLA. 
JOSÉ SÁNCHEZ ROJAS 3,50 
LA IMAGE N ÓPTICA.-JOAOUÍN M. 
CASTELLARNAU. 3'50 
EPISTOLARIO INÉDITO.—FEDERICO 
NIETZSGHE. 3.50 ptas. 
CLARIDAD.—ENRIQUE BARBUSSE 5.00 
CARTAS DE AMOR, ESCOGIDAS 
ENTRE LAS MÁS HERMOSAS, 3.50 
«Diario de un tipógrafo yanki en Chile 
y Perú, durante la guerra de la inde-
pendencia^ 3,50 ptas. 
DE VEJÍTA EN tEL SIGLO XX» 
Art. 19. Una vez que las viviendas se 
hallen totalmente pagadas y a medida 
que lo vayan estando, las que las ocu-
pen adquirirán la propiedad usufructua-
ria de ella, esto es, el derecho a vivir-
las sin pagar renta alguna, pa-
gando solamente la contribución al Es-
tado y un censo de una peseta anual al 
Ayuntamiento quien adquirirá el dere-
cho de las viviendas para su conserva-
ción y distribución de las que con arre-
glo a los siguientes artículos puedan 
vacar cuya propiedad y facultades ad-
quiere en razón a ser quien donó el 
terreno para edificar y su calidad admi-
nistrativo local. 
Art. 20. El Consejo de Gobierno y 
Administración de la asociación pondrá 
en posesión de las viviendas en el 
sentido usufructuario a los que las ocu-
pen en el acto de haber pagado el com-
pleto de ella, entregando al interesado 
una certificación de quedar pagada y 
una declaración de su propiedad usu-
fructuaria, cuyo Consejo dará cuenta 
de ella al Ayuntamiento remitiéndole 
copia de la antedicha certificación y 
declaración, poniendo bajo su acción 
y propiedad la vivienda. 
Art. 21. El derecho usufructuario de 
estas viviendas es transmisible de pa-
dres a hijos, de hijos a padres y her-
manas a hermanos; mas cuando a la 
muerte del que se halle en posesión de 
ella no tuviera padres, hijos o herma-
nos, el Ayuntamiento se incautará de 
ellas y las dará bajo el mismo derecho 
usufructuario al obrero que por su la-
boriosidad y honradez, lo crea digno de 
ello; esto se efectúa por concurso, pre-
firiendo dentro de las mismas condicio-
nes de laboriosidad y honradez, al que 
tenga más edad o más necesidad de 
este auxilio para poder vivir, todo a 
juicio de la Comisión o Jurado del con-
curso. 
Art. 22. Se considerará totalmente 
pagada la vivienda cuando el poseedor 
de ella haya satisfecho diez años de 
sus alquileres a razón de 140 pesetas 
pagaderas por meses a razón de 11.66 
cada uno el primer año; 136 pesetas a 
11.33 mensuales el segundo; 132, a 11 
mensual el tercero; 128 ptas. a 10.66 el 
el cuarto; 124 ptas. a 10.33 mensual el 
quinto; 120 ptas. a 10 mensual el sexto; 
116 ptas. a 9.66 mensual el séptimo; 
112 ptas. a 9.33 mensual el octavo; 108 
pesetas a 9 mensual el noveno, y 104 
pesetas a 8.66 mensual el décimo; de las 
que 100 pesetas anuales son aplicables 
a la amortización y el resto al interés 
de la deuda a razón del 4 por 100 cuyo 
cuadro aparecerá en la parte expositiva 
de estos Estatutos. 
. Art. 23. Esta Asociación no podrá 
ser disuelta mientras subsistan en ella 
la cuarta parte de sus asociados y en 
ningún caso cuando haya empezado al-
guna edificación, puesto que los que 
facilitaron los materiales tienen derecho 
a cobrarlos y si no se concluye el edi-
ficio no podría hacerlo; en todo caso el 
individuo que vote la disolución se en-
tiende que renuncia a todos sus dere-
chos sin remuneración alguna por el 
capital que hubiera aportado quedando 
lo hecho a favor de los que siguen en 
la Asociación, debiendo en este caso 
limitarse el número de viviendas a 
construir, al número de asociados que 
contienen. 
Art. 24. El domicilio social de esta 
Asociación, será el del presidente del 
Consejo de Administración. 
J. CARRRILLO PÉREZ. 
Córdoba, julio de 1919. 
* 
Con la misma satisfacción con que pu-
blicamos el proyecto de nuestro paisano 
el Sr. Carrillo Pérez relativo a la cons-
trucción de casas para obreros en la 
ciudad de la Mezquita, reproducimos 
hoy los estatutos y el reglamento del re-
ferido proyecto, por lo que también feli-
citamos a su autor, deseando que su 
plausible idea se convierta pronto en 
realidad. 
Este resultado es fácil de conseguir 
contando con la unión íntima de los 
obreros y las personas de buena volun-
tad. 
Nuestro deseo sería (como dijimos) 
que la hermosa idea fuera copiada en 
Antequera para bien de los elementos a 
quienes tan directamente habría de be-
neficiar. 
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¿V E5ñ ESTATUA? 
Con relativa frecuencia, venimos in-
sistiendo en la necesidad de que se 
despeje la incógnita que envuelve la 
no cumplida anhelante aspiración del 
pueblo antequerano, de ver en el lugar 
de que por derecho le corresponde, a 
la efigie del benemérito Capitán Mo-
reno. 
Pasan meses, pasan años, y al pare-
cer no se adelanta un paso en la reali-
zación del ideal sonado, y el. pueblo de 
Antequera que ya de antemano se 
habia señalado distintas fechas para 
honrar la memoria de su heroico capi-
tán, vé cómo pasan éstas y nada se dice 
sobre la deuda contraída por esta noble 
ciudad, que es necesario satisfacer 
prontamente. • 
Esperamos ver pronto realizados los 
justos anhelos del pueblo antequerano 
o que públicamente se le digan qué 
obstáculos se oponen a ello. 
El programa de fiestas 
Los talleres tipográficos«El Siglo XX» 
están encargados este año de la confec-
ción de los programas de la próxima 
feria de agosto. La hechura de los 
mismos será de tamaño igual a los del 
año anterior, pero se emplearán sólo 
papeles blancos de excelente pasta, 
siendo la impresión en tintas de color. 
El programa irá combinado con los 
anuncios — para dar más aliciente a 
éstos—, colocándose por días en la 
parte superior de las páginas impares. 
En la portada lucirá un valioso dibu-
jo a varias tintas, original de un cono-
cido artista antequerano. 
La tirada que se hará de estos pro-
gramas, ascenderá a cuatro mil ejem-
plares, lo que es de gran importancia 
para los señores comerciantes, indus-
triales, profesionales y representantes, 
que quieran contribuir con sus anun-
cios a la mayor divulgación de la pro-
ducción fabril local y acrecentar el trá-
fico mercantil de esta plaza con las po-
blaciones de la extensa comarca que 
a ella afluye, facilitando también a los 
forasteros que nos visiten la adquisición 
de cuantos artículos les sean necesarios, 
teniendo en cuenta que al proporcionar 
mayor incremento a sus ventas — ya 
que el anuncio es indiscutiblemente un 
factor esencialísimo del comercio mo-
derno —, cooperan patrióticamente a 
conseguir un mayor bienestar econó-
mico a todas las clases sociales de 
nuestra ciudad. 
Dado que no es posible, en el corto 
plazo de que ya se dispone, el visitar 
personalmente a todos cuantos pueden 
tener interés en el anuncio, les trans-
mitimos el ruego de que comuniquen 
sus deseos a la citada casa editora, la 
que les proporcionará cuantos detalles 
y precios soliciten para ocupar un espa-
ció en los programas. 
Esto debe hacerse cuanto antes, pues 
en la semana entrante comenzará la 
confección de los mismos. 
La velada de Capuchinos 
Para celebrar las bodas de plata del 
M. R. P. Provincial de la Orden, se or-
ganizó el jueves 10 del actual, en el 
convento de los RR. PP. Capuchinos, 
de esta ciudad una agradable, atrayente 
y culta velada con arreglo al programa 
que ya publicamos en el anterior nú-
mero. 
A ella asistieron numerosos invitados 
pertenecientes todos a ese elemento que 
por fortuna tanto abunda en Antequera 
y que se hace notable por su profundo 
catolicismo y puros sentimientos cristia-
nos. 
Todos salieron agradablemente im-
presionados del acto que no pudo resul-
tar más lucido. 
Los discursos elocuentes y magistra-
les, admirables por su fondo, forma y 
doctrina; los intérpretes de las composi-
ciones teatrales tan acertados como si 
fuesen profesionales de las tablas; y la 
música soberbia, tanto por su ejecución 
como por los números escogidos, que 
fueron aplaudidos calurosamente, sobre 
todo unas guajiras a dos guitarras, por 
los hermanos Checa Cabrera, que tuvie-
ron, ante la insistencia del público, que 
repetir la suerte. 
Los RR. PP. Capuchinos han de-
mostrado prácticamente con la velada 
del jueves que el arre, en lugar de estar 
divorciado con el Cristianismo, es su 
hermano menor, hasta el punto de que 
si éste no se hubiese refugiado en el 
espíritu cristiano de la Edad Media sin 
duda hubiese perecido durante esta fé-
rrea y turbulenta fase de la Historia. 
Lamentamos que la falta de espacio nos 
impida ocuparnos,con la extensión que 
se merece, de tan simpática fiesta. 
Los regalos de "EL SOL" 
En las listas de números premiados 
en la lotería del día 11 del corriente, pu-
blicadas por la Prensa madrileña, apare-
cen en primer lugar los 
n ú m e r o s 4 y 4 9 
y por no haber ningún premia , de 
los mayores dentro de la prefijada can-
tidad de 650 que repartimos en la edi-
ción anterior, han correspondido a esos 
números, respectivamente, los dos re-
galos que teníamos ofrecidos. 
Los poseedores de las cifras antedi-
chas, una vez comprobadas por la lista 
oficial, podrán recoger sus correspon-
dientes objetos desde el próximo martes 
hasta antes de fin del mes corriente. 
5 E VENDEN 
Se venden cajones y tablas de todas 
las medidas hasta 80 ó 90 centímetros. 
Se puede ajustar toda la existencia en 
un lote a precio barato. 
En "EL SIGLO XX" informarán, 
El herido del lunes 
L A S C A U S A S D E L A RIÑA 
Según se nos dice a última hora, la 
riña entre <E1 Floro» y Lozano Palacios, 
fué originada por una discusión, amis-
tosa al principio, exaltada a medida que 
se iba prolongando, hasta llegar a la 
violencia de la agresión: no se trataba 
de juego ni de jornales, como al prin-
cipio se decía, sino de LUZ, de que no 
hay mejor luz que la que producen las 
lámparas que vende Francisco Ruiz 
Ortega, Alameda, 10, que las tiene en 
existencias hasta de 1.000 bujías, y des-
de una peseta sesenta y cinco céntimos. 
—¡Eh, Eufemia! ¡Psssh.J Mujer, ¿está 
usted sorda? 
—¡Ah, es usted, Dolores! No; no la 
había oído. ¡Hija, los años...! 
—Vaya, venga usted acá a echar un 
ratito de conversación. 
—Pues por no decirle a usted que 
no, voy a pararme un poco, pero ten-
go prisa. 
—La verdad es que hace calor, y no 
es cosa de estar mucho tiempo en la 
calle. 
—Se enteraría usted de lo que pasó 
el lunes. 
—¡Ah, sí!, de la pelea de los segado-
res. Pues no me había de enterar. Por 
cierto que es lo que yo decía, que estas 
cosas entre hombres siempre son más 
serias. 
—Vaya que sí. Bueno, pues como 
eso lo sabe, no se lo tengo que contar. 
Lo que no sé si sabrá es, un escándalo 
que hubo el mismo lunes en la Carrera. 
Dos compadres, Francisco Ruiz Moreno 
y Francisco Pérez Aguilera, que estaban 
alpistelaos, les dió por armar jaleo en 
la calle, y los guardias tuvieron que lle-
várselos para que se les fueran los jumos 
en la grillera. 
—Lo que oí el domingo es que ha-
bían cogido a un muchacho de doce 
años, llamado Antonio Ramos, cuando 
arramblaba con cuatro panes de la ta-
hona de D. Ramón Espejo. Según pa-
rece, quien le dijo que se los llevara, es 
una mujer llamada María Montenegro 
Páez; según dicen, no era ésta la pri-
mera vez que cometía esa clase de robos. 
—Hija, verdad es que están los tiem-
pos muy malos, y que se pasa ham-
bres, pero siempre es una cosa mala 
que los muchachos empiecen a tomar 
esas mañas, porque cualquier día aca-
ban en la cárcel. 
—Esa es una verdad muy grande; 
hija. V, siguiendo la conversación, ¿qué 
más me cuenta usted? 
—Pues, poco. Que Antonio Marín 
Fernández, el jueves por la madrugada 
en la calle Estepa, insultó y amenazó 
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con un cuchillo a Francisco Jiménez 
Fernández, y que el viernes, en el Por-
tichuelo, Antonio Molina Fernández le 
dijo cuatro cosas, a Gabriel Rico Ga-
leote, al cual no le sentaron bien, y vino 
a decírselo a los municipales. 
—Pues, ¡vaya un rondín de Fernán-
dez! 
—Nada más que eso tengo que de-
cirle. ¿Y usted, qué cuenta? 
—Yo, qué quiere usted que le diga 
Como no sea que ahora estamos muy 
bien de diversiones... Lo único que falta 
son dineros, porque donde gastarlos 
hay. El domingo pasado estuve en el 
teatro-circo, ese que han puesto nuevo 
en la Alameda, y estuve viendo unos 
números muy bonitos. Sobre todo, 
unos que creo se llamaban Les Foliers, 
que eran un hombre y dos mujeres. 
El hombre salía vestido de mujer, reme-
dando, según decían, a cancionistas de 
fama. Y por cierto que luego, entre los 
tres, hicieron una*cosa que había que 
ver: una caja misteriosa, en que se 
metía una de ellas y la encerraban, y 
luego él se liaba a clavar sables atrave-
sando la caja por todos lados, y sin 
embargo, a la mujer que estaba dentro 
no le pasaba nada y salía con otro traje 
y muchas banderitas... 
—¡Vaya si era cosa digna de ver! 
¿Por qué no me lo dijo usted-, y hubiera 
ido? 
—Qué quiere usted, si yo lo vi el 
domingo, que era ya el último día. 
—Pues yo lo que vi el jueves es los 
íirititeros esos que han venido a la plaza 
de toros, porque mi yerqo, como sabe 
usted el empleo que tiene, me entró de 
balde. 
—A eso no he ido, pero ya he visto 
por las calles esos músicos que dicen 
que son alemanes, y tocan unos pitos 
muy raros. Y diga usted, hacen algo de 
particular? 
—Pues verá usted, casi todo lo que 
trabajan está ya muy visto. Lo que sí 
vale mucho és lo que hacen los tres,— 
una mujer y dos hombres—que traba-
jan en un caballo, y sobre todo lo 
último que echan, que es dos hombres 
trabajando en trapecios y un Charlot, 
que es morirse de risa viéndolo. Es lo 
mejor que viene. 
—Vaya, pues va a ser menester verlo, 
aunque no es cosa de gartar mucho, 
estando tan cerca la feria, que dicen va 
a haber muchas cosas para distraerse. 
—Bueno, quiere decir que al fin se 
alargó la conversación más de lo preciso 
y yo debía estar ya en mi casa. ¡Condiós, 
Dolores! 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el profesor de primera 
enseñanza, D. Eduardo Navarro Mon-
tano. 
Testimoniamos nuestro pésame tanto 
a la viuda como a toda la demás 
familia del finado. 
DOS ALUMNOS ESTUDIOSOS 
Ha terminado el grado de bachiller, 
D. Andrés Palomino Rodríguez. 
También ha terminado la carrera de 
Correos D. Francisco León Pachón que 
ha hecho su estudio en la academia 
aquí establecida. 
A ambos enviamos nuestra más com-
pleta enhorabuena. 
NATALICIO 
Ha dado a luz una niña, la señora 
D.a Aurora López, esposa de D. Victo-
riano Cervera. Enhorabuena. 
DE REGRESO 
Procedente de París y Barcelona a 
donde le llevaron asuntos de su profe-
sión, se encuentra entre nosotros el 
médico de Sanidad militar, Sr. Blázquez 
Bores, el cual va a abrir consulta duran-
te la breve temporada de verano que 
va a pasar en esta. 
FUERZAS QUE REGRESAN 
De Jerez, donde habían sido concen-
tradas con motivo de las pasadas huel-
gas, han regresado las fuerzas de la 
Guardia civil de caballería, aquí acan-
tonadas, j , , 
INCIDEN! E 
Al cerrar la edición, llega a nosotros 
la noticia de haber ocurrido un inci-
dente entre dos conocidos señores, que 
forman parte de las empresas de espec-
táculos de esta ciudad. 
Según se dice, se ha planteado la 
cuestión de honor. 
SE IMPONEN LOS CARROS 
Todas las tardes presenciamos los 
apuros del regador encargado de quitar-
le el polvo al paseo de Alfonso XII I . 
Como viene tan poca agua y la pre-
sión de la misma es nula, el buen hom-
bre se las arregla con un cubo y con el 
pequeño chiate de la manga, que en 
sus manos más bien parece está llevando 
a cabo la transgresión del artículo 34 
de nuestras Ordenanzas. ¿Los carros 
no realizarían estas faenas más pronto y 
en mejores condiciones? 
CONTENTO DE UNOS VECINOS 
Los de la calle del Toronjo nos ma-
nifiestan su satisfacción porque a los 
escombros allí repartidos aún no les ha 
llegado la hora de que se apisonen. 
¿QUÉ SE HA HECHO DE ELLOS? 
Las saludables medidas que fueron 
tomadas para que llevaran bozales las 
cabras, parecen han caído en desuso y 
como esto bien pudiera ir en contra de 
la salud pública, llamamos la atención 
a los encargados de que se cumplan. 
SALIDA DE VAPORES 
Vapor «Monserrat», de la compañía 
trasatlántica.—Expedición Venezuela y 
Colombia, correspondiente al presente 
mes, saldrá de Cádiz el 15. 
Vapor «San Carlos», trasatlántica.— 
Saldrá de Barcelona el 15 del actual y 
de Cádiz el 20, para Canarias y Fernan-
do Poo. 
Vapor «Infanta Isabel», trasatlántica. 
—Saldrá de Barcelona el 14 del actual 
y de Cádiz el 17, para Canarias, Monte-
video y Buenos Aires, 
UNA PEDRADA 
En el cortijo de los Nogales, y por 
cuestión de ciertas denuncias, riñó el 
labrador Antonio Bravo con su vecino 
Lorenzo Romero, asestándole aquél a 
éste una fenomenal pedrada en la es-
palda, que lo tiró al suelo, donde siguió 
machacándolo. 
. Las autoridades competentes inter-
vienen en este asunto. 
LO QUE HACE UNA COLILLA 
En el cortijo del Barranco, se ha per-
dido una parva de trigo que había en 
la era, por uno de esos descuidos que 
se tienen con las puntas de cigarro. 
E l comerciante que m á s 
anuncia, es el que m á s 
vende. 
Usted mismo puede com-
probar la gran d i f u s i ó n 
que alcanza E L B O L D E 
A N T E Q U E R A , y se con-
v e n c e r á de lo eficaz de 
su propaganda. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Juan Palomo Ramos, Aurora Cerve-
ra López, Vicente Olmedo Cárdenas, 
Antonio Artacho Romero, Miguel Gon-
zález García, Miguel Rodríguez Ruiz, 
Josefa Berdún Jiménez. Socorro Palomo 
Paradas, Antonio Valencia Curie!, Fran-
cisco Iglesia Vega, Francisco de P. 
Acedo Ríos, Carmen Moreno Romero, 
Miguel Benítez Porras, Antonio Atro^ 
che Caballero. 
Varones, 10.—Hembras, 4. 
Los que se mueren 
Juan Muñoz Sarmiento, 25 anos; So-
corro Castilla Villalón, 12 anos; Diego 
Alarcón Rodríguez, 75 años; Antonio 
Jiménez del Solar, 4 años; Juan Montí-
11a Doña, 72 años; Dolores Casorla Ace-
do, 54 años; María Castillo Chiquero, 
22 años; Pilar de la Fuente Cuenca, 4 
meses; Rosario Sánchez Gómez, I mes; 
Juan Arjona Sotomayor, 3 meses; Cris-
tóbal Alarcón Gordülo, 10 meses; An-
tonia Torreblanca Pérez, 25 años; María 
Benítez Aíjona, 6 meses; Ana Peralta 
Trujiilo, 45 días; Eduardo Navarro 
Montaño; 37 años; Rafael Becerra Gar-
cía 4 meses. • 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Total de defunciones . . . . 16 
Total de nacimientos . . . . 14 
Diferencia en con ira de la vitalidad ~2 
Los que se casan 
Antonio Luque Rosas con Dolores 
Muñoz Pavón.—Antonio Palomo Le-
brón con Encarnación Paradas Gonzá-
lez.-Juan Lara^lvarcz con Teresa Ma-
chuca Henestrosa. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Dias 14 y 15 —D. Juan Muñoz Gozál-
vez, por su esposa doña Carmen 
Rojas. 
Dia 16.—D. José Sánchez, por sus di-
funtos. 
Día 17.—D.a Carmen Vida, por sus di-
funtos. 
Día 18.—D.a Antonia Mir y doña Jose-
fa Díaz, por sus difuntos. 
Días 19 y 20.—Vacante. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de los destinatarios 
CARTAS 
Antonia Escobar, Taller y Ollas.— 
Carmen García Rincón, Obispo.—Tere-
sa Rodríguez Luque, Ríos Rosas, 15.— 
Juan Navarro, fábrica de yeso.—Anto-
nio Luque Núñez, cortijo de Chime-
neas.—Benito Mario Gallardo.-José 
González * Roldán, Castelar, 49. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
Reglamento de Somate-
nes de la provincia de 
Málaga 
(Continuación) 
DE LOS JEFES DE PARTIDOS 
JUDICIALES 
Artículo 22.-Estos Jefes son nombra-
dos por la Comisión a propuesta de 
Auxiliar de su partido. 
Artículo 23.-Son los Jefes del Soma-
tén de su partido respectivo han de v i -
vir en él y gozar por su posición y arrai-
go de verdadero prestigio. 
Son los agentes e intermediarios de la 
Comisión para todo cuanto se refiere 
al servicio del Instituto; facilitarán a la 
Comisión, o al Presidente con toda la 
prontitud posible, cuantos datos se les 
pidan respecto del personal, que deben 
conocer de un modo completo, remi-
tiendo estos datos por medio del auxi-
liar o directamente si así se les ordena-
se. 
Artículo 24.-Siempre que se levante 
el Somatén en su partido el Jefe tendrá 
de ello motivo, y si el servicio se pro-
longara más de 24 horas acudirá al 
puesto donde ocurra la novedad, encar-
gándose del mando y dirección de la 
fuerza, si no hubiese llegado el auxiliar, 
dando pronto aviso a éste para que 
tracmita el parte al Presidente o a las 
ilorídades. 
Artículo 25.-Los Jefes de partido ju -
dicial conservarán encarpetada la co-
rrespondencia, documentos oficiales y 
Boletines del Instituto, para hacer entre-
ga de todo a su sucesor, cuando llegue 
el caso. El Jefe de partido judicial susti-
tuirá en todas sus funciones dentro del 
mismo, al Jefe auxiliar, cuando porcual-
quier concepto, faltase este; pondrá en 
conocimiento del Presidente y del au-
xiliar las novedades que juzgue dignas 
de su atención respecto a sucesos y a 
personal para que aquél pueda hacerlas 
presentes a la Comis'ón o a las autori-
dades superiores, y asistirá a la reunión 
a que se refiere el artículo 21. 
DEL SUB-JEFE DEL PARTIDO 
JUDICIAL 
Artículo26.-Los Sub-Jefes de partido 
judicial reemplazan a los Jefes en caso 
de vacante, ausencia o enfermedad, res-
petándoles como sus Jefes inmediatos 
en los actos de servicio y ejerciendo las 
funciones de aquel, cuando por alguno 
de los motivos expresados se encuen-
tre al frente del partido. Serán nombra-
dos por la Comisión a propuesta del Je-
fe de partido con informe del auxiliar. 
Artículo 27.-Cuando el Jefe del par-
tido le pida parecer respecto a las per-
sonas que deban ser propuestas para 
los cargos de Jefe y Sub-Jefe de distri-
to, lo emitirá razonado. 
Asistirá a la reunión que en Febrero 
de cada año ha de celebrarse según el 
articulo 21. 
DE LOS JEFES DEL DISTRITO 
MUNICIPAL 
Artículo 28.-Los Jefes de distrito mu-
nicipal son los Jefes de la fuerza del 
servicio, deben obedecer y respetar los 
Sub-Jefes de distrito, los Jefes y Sub-
jefes de pueblo, y todos cuantos indivi-
duos están a sus órdenes. 
Son también en su distrito respectivo 
los agentes o subalternos de la Comi-
ción directora, los que comunican y ha-
cen cumplir sus acuerdos o disposicio-
nes y los que se entienden directamente 
con el Jefe auxiliar o por conducto del 
Jefe de partido. 
Serán nombrados por la Comisión a 
propuesta del Jefe del partido que oirá 
si lo cree oportuno al Sub-Jefe del par-
tido y con informe del auxiliar. 
Artículo 29.-Conviene sobre manera 
que los Jefes de distrito se penetren 
bien de su posición y de la importancia 
de sus funciones en determinados casos 
como Jefes independientes que son de 
una fuerza armada respetable; al mis-
mo tiempo que han de esforzarse en co-
rresponder a la confianza que la Auto-
ridad superior de la Región y la Comi-
sión directora han depositado en ellos, 
desempeñando con celo y energía los 
deberes de su cargo. Deben dar a los 
individuos que están a sus órdenes el 
ejemplo de amor a la tranquilidad y de 
respeto a las Autoridades, secundando 
todas las disposiciones que éstas dicten 
encaminadas a mantener el orden pú-
blico y evitar toda clase de disturbios 
promovidos por enemistades particula-
res, sin tratar nunca de emplear la in -
fluencia de su cargo en favor de intere-
ses privados ni de camarillas locales. 
Artículo 30.-Los Jefes deben poner 
especial cuidado en no confundir los 
hechos comunes con los asuntos de 
servicio, y tener presente que su man-
do o juridicción sobre los individuos de 
su cargo, no alcanza más allá del mo-
mento de practicar un servicio de los 
que abraza la Institución, y que en to-
dos los demás actos de la vida civil los 
individuos del Somatén por, cualquier 
delito o falta dependen de las autorida-
des locales. 
Tampoco deben olvidar que ellos 
mismos respecto a la autoridad, sólo 
tienen derecho al respeto que merece 
quien representa con dignidad un cargo 
honroso e importante. 
Artículo 31.-La Comisión facilitará a 
cada Jefe de distrito municipal un sello 
arreglado al modelo correspondiente, 
previo depósito de su importe.Tendrá el 
Jefe obligación de devolver el expresa-
do sello al cesar en su cargo, temporal 
o definitivamente.reintegrándosele cuan-
do así ocurra, la cantidad depositada. 
Sellará con él la correspondencia ofi-
cial y las listas de la primera revista a-
nual que será como la segunda, en uno 
de los tres primeros días festivos de 
Enero y Julio. 
En la reunión a que se refiere el artí-
culo 21, hará entrega de la lista cuyo 
modelo aparece al final de este Regla-
mento. 
Si tuviera Jefes de pueblo u otros a 
su cargo, le dará orden para la hora y 
día de su revista que Ies pasará perso-
nalmente. 
Por demora o negligencia en la entre-
ga oportuna de un documento tan inte-
resante como las listas, podrá sufrir una 
multa arreglada a las circunstancias de 
la falta. 
En dicha lista sólo figurarán las per-
sonas que tengan en su poder la licen-
cia de uso de armas; los que la hubiesen 
extraviado para el acto de la revista, 
no figurarán hasta que se les expida de 
nuevo y de hecho quedarán suspendi-
dos en sus funciones. 
Al remitir las listas acompañará pre-
cisamente las licencias de los fallecidos 
o que han cambiado de residencia, los 
cuales no figurarán en ellas. 
Tendrán siempre copia de una lista 
en su poder, para presentarla en las re-
vistas de inspección al Jefe que la pa-
sare. 
Artículo 32.-Siempre que se reúna el 
Somatén para cualquier servicio, ora 
por aviso de los Jefes, ora por el toque 
de campaña, el Jefe dará cuenta a la au-
toridad local para en lo posible acordar 
con ella la manera mejor de emplear o 
distribuir la fuerza, a fin de obtener re-
sultados satisfactorios en la operación 
que se va a practicar. 
Antes de reunir la fuerza para un a-
sunto relativo a la Institución, el Jefe lo 
pondrá en conocimiento de la autoridad 
del pueblo y.de cualquier fuerza públi-
ca que hubiese dentro del término mu-
nicipal; si debiera ponerse en moví-
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mienío les manifestará el objeto, a no 
ser que obrase reservadamente o de or-
den superior, en cuyo caso se arreglará 
a las instrucciones especiales que hu-
biere recibido. 
En donde no haya autoridad o ésta se 
encuentre ausente, los Jefes obrarán por 
si solos con la cordura y urgencia que 
las circunstancias exija n. 
De todo ello dará inmediato conoci-
miento al Jefe de su partido y al Auxi-
liar. 
No siendo ios Jefes de Somatenes res-
ponsables del orden público, en las po-
blaciones, donde no mantengan relacio-
nes cordiales con la autoridad, se abs-
tendrán de ordenar la salida de patru-
llas y todo servicio preventivo. 
Artículo 33.-Los jefes auxiliarán den-
tro del término municipal a las autori-
dades locales y a cualquier fuerza pú-
blica autorizada que le reclamen su 
concurso para la persecución de malhe-
chores y de toda persona que tenga que 
sujetarse a la acción de la Ley; pero no 
.podrán ser empleados en auxiliar a los 
recaudadores de contribuciones para 
desempeñar su cometido, ni en condu-
cir ni custodiar presos que les fuesen en-
tregados pof otras fuerzas, a no ser que 
«1 auxilio le fuese pedido para la custo-
dia como servicio vecinal por la autori-
dad local. 
Siempre que los Jefes o cualquier otra 
fuerza del Somatén al practicar un ser-
vicio les convenga'para no malograrlo, 
el salir del término municipal, podrán 
realizarlo, y entregarán a la autoridad 
o fuerza pública más inmediata, a toda 
persona aprehendida por ellos. 
De la salida de su distrito darán co-
nocimiento al Jefe inmediato del en que 
realicen e¡ servicio. 
(Continuará.^ 
m i l TALLER DE S/$STR£HÍ/5 
J. Vergara M i s t r o t 
Infante D, Fernando, 29 
Confecetón de toda clase ds prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
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C A P I T U L O XCIV 
Acerca del Maestro Antonio 
de Nebrtxa, de quien se trata 
al fin del capítulo 77. Adición a 
dicho capítuío. 
Entre los famosos hijos de Antequera que han 
escrito en varias materias, se numera en dicho 
artículo el insigne Maestro Antonio de Nebrixa, y 
para probar ser así verdad, cita una escritura ante 
juan de Mora Covarrubias, hecha en el año de 
1572. Pero bien mirado el caso, parece que el An-
tonio de Nebrixa que se cita en dicha escritura no 
es el Maestro escritor, sino otro Antonio de Nebri-
xa, nieto del Maestro Antonio: por otro instrumen-
to que está en el oficio que fué de Juan Pérez Be-
rrio, en donde consta que en 20 de Enero de! año 
de 1580, folio 125 vuelto, Antonio de Nebrixa dió 
poder a Cornelio Bernal, mercader de libros de 
Salamanca para que en dicha ciudad y otras 
partes requiera a las Justicias con las provisiones 
y privilegios que tenía sobre el privilegio de las 
•obras del Sr. Maestro Antonio de Nebrixa su abue-
lo, y visitar cualesquiera libreros que hubiesen 
contravenido 1 dichos privilegios, denunciados 
y recibir sus condenaciones, 
Y en un libro, que está impreso, q«e escribió 
Antonio de Nebrixa, Exposición y .glossa de los 
Himnos que la iglesia canta en los Oficios divinos, 
está al principio el privilegio dado por el Príncipe 
•en Valladolid en 5 de Diciembre de 1544, a favor 
del Dr. Sancho de Nebrixa, Alcalde del crimen de 
la Chancille ría de Granada, y a favor de Sebastián 
•de Nebrixa su hermano., y después a fa¥Gr de An-
tonio de Nebrixa s« hijo, para que eilos solos, o 
•quien su poder hubiere, p«edan imprimir las obras 
-que escribió el Maestro Antonio de Nebrixa su 
¡padre. De aquí se infiere que el año de 1544 era 
muert© el Maestro Antonio de Nebrixa, con que se 
ve claro con las dos escrituras arriba mencionadas, 
3a una del año de 3572 y la otra del año de 1580, 
cío son del Maestro Antorao de Nebrixa, sino de 
piro Antonio de Nebrixa nieto del primero,. 
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CASCO Y NAVARRO 
i 
P a r a fin de temporada grandes rebajas de precios 
en Cañamazos , Eoliens, Batistas y Etamlnes, 
para vestidos de señora . 
Realización de Driles, Alpacas y Estambres, para caballero. 
6RAN R6BAJA DE PRECIOS eN SOMBREROS DE PflJrt. 
I N F A N T E 3 D O N F E R N A N D O , 5 3 
Fábrica de Muebles Curvados 
"üA VlRGEISl DEb PlüñR,, 
11 
U C 6 d O 
Francisco vjaspa 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
REPRESENTANTE: J o s é Pino P a c h é 
V E G A , 1 1 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes par», 
de Lkimón, Ñapan]©. Zarzaparrw 
lia, presa, Frambuesa, Grosella^ 
Granadina, l^osa, Piña, Plátano, 
CDanzana, Pera, Azahar, Café, Si» 
dra y flgrás. 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
HIELO y HELADOS VARIADOS 
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CAPITULO X C V 
Wf ía venida del Rey Nuesfro 
Seior í>. Felipe V a Astequera . 
Concertóse casamiento del Prraclpe «ie fes Astu-
rias eon Infanta de Portugal, y así mismo de! prín-
cipe del Brasil en Pcwrt'tigal eon la Infanta) d@ Espa-
ña EX8 María Victoria. ¥ para efecluarse estos casa-
mientos y entregas de las áos princesas, Mcieron 
jornada los dos Reyes de España y Portugal por 
En€r0> de 1729 a la ciudad de Badajoz, en la 
Extremadura. Y habiendo hecho' un gran, salón» 
de madera sobse la puente del río Caya que 
divide los dos Reynos, altó se viero» lo» dos 
Reyes y Reinas de ambos remos y se hicieron 
las entpegas de las dos Princesas. Con este motivo1 
de haber bajado nuestros Reyes a la Extremadura 
deiermtnaron bajar a Sevilla y allí estuvieron de 
asiento muchos meses. Después fueron a Cádiz y 
UitriLU al. Puerto dü Santa María y de allí se v o i * 
Por causa de esta promoción fué electo Obispo 
el Cardenal julio Aiberoni Parmesano, que estaba 
mandando la Monarquía y por ciertas diferencias 
que había entre España y el Imperio para hacer 
paces, fué condición que e! Cardenal Aiberoni ha-
bía de salir fuera de los reinos de España. Obtuvo 
las Bulas del Obispado de Málaga, mas no tomó 
la posesión; fuese a Roma y se mantenía en ser 
Obispo de Málaga: hizo finalmente renuncia del 
Obispado, reservando para sí una pensión de diez 
y siete mil ducados, en el año de 1724. Nombró el 
Rey al P. Fr. Joseph Qarzía, General que había si-
do del Orden de S. Francisco, por Obispo de Má-
laga, el cual viendo la grande pensión que se le 
había de pagar al Cardenal Aiberoni, no se atrevió 
a aceptar este Obispado, por cuya causa nombró 
el Rey por Abril de 1725 al Dr. D. Diego de Toro 
y Villalobos, Canónigo de la Iglesia de Málaga, 
Provisor y Vicario General, y por esta causa duró 
tantos años la Sede Vacante. 
